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Source: MORI
68%
74%
73%
64%
68%
69%
19%
9%
11%
10%
9%
11%
Likelihood of going into higher education
All (n=2,709)
% Likely
Q How likely or unlikely are you to go into higher education when you are old 
enough?
Year 8 (n=607)
Year 11 (n=443)
% Unlikely
Base: All respondents
Year 10 (n=465)
Year 9 (n=696)
Year 7 (n=498)
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Source: MORI
61%
68%
73%
69%
16%
11%
10%
10%
Likelihood of going into higher education
All (n=2,709)
% Likely
Q How likely or unlikely are you to go into higher education when you are old 
enough?
No parent works (n=408)
% Unlikely
Base: All respondents
One parent works (n=898)
Two parents work (n=1,403)
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Source: MORI
21%
27%
36%
34%
39%
50%
30%
35%
45%
Reasons for not going into higher education
Q Why are you unlikely to go into higher education?
‘Prefer to do something 
practical …’
‘Can get a well-paid job …’
‘Do not need a degree … ’
All Boys Girls
Base: All respondents who are unlikely to go into higher education (326)
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59%
25%
44%
15%
48%
17%
Reasons for not going into higher education
Q Why are you unlikely to go into higher education?
I am worried about getting 
into debt as a student
I want to start earning 
money as soon as possible
All Two-parent hh Single-parent hh
Base: All respondents who are unlikely to go into higher education (326)
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24%
18%
22%
9%
17%
18%
Home tuit ion (by year group)
All who have ever 
received home tuition
Q When, if at all, have you received private or home tuition?
Year 7
Year 8
Year 9
Year 11
Base: All respondents (2,709)
Year 10
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13%
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Reasons for receiving home tuit ion
To help me do well in a 
specific test or exam
Q And why have you received private/home tuition?
To help me with my 
school work in general
Because I am really 
interested in a particular 
subject
Don’t know/not stated
Base: All who have received private/home tuition (491)
Because it is a subject 
my school does not 
provide
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Modes of travel to school
Walk
Q Most days, how do you travel to school?  If you travel to school in more than 
one way, please tell us the MAIN way you travel to school most days
Bus (school)
Not stated
Base: All (2,709)
Another way
Train/underground
Bicycle
Bus (public transport)
Car
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14%
19%
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26%
School bus as mode of travel to school
A school bus is already provided, 
but I don’t go to school on it
Q Which of the following best describes you?
I probably wouldn’t go to school on 
the school bus if one were provided 
(but at the moment it isn’t)
I probably would go to school on 
the school bus if one were provided 
(but at the moment it isn’t)
Not stated
Base: All who do not travel to school by school bus (2,183)
Don’t know
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November 2004 
ID NUMBER 
Dear TITLE SURNAME, 
 
MORI National Schools Omnibus 2005 
 
MORI has been commissioned by a range of public and voluntary sector 
organisations to undertake a large-scale survey of pupils in compulsory secondary 
education (aged 11 to 16) throughout England and Wales.  The survey will aim to 
discover what pupils think about a number of educational and social issues, including 
for example, higher education, careers advice, wildlife, criminal offences and 
developing countries. 
I am writing to ask you for your school’s participation in this important survey, due to 
begin on Monday 10th January 2005.  Your school is one of 600 randomly selected to 
produce a nationally representative sample of schools in England and Wales.  We 
aim to keep disruption to the school routine to an absolute minimum by randomly 
selecting only one class to participate. During one school period a MORI interviewer 
will attend the class, explain the survey process and hand out a self-completion 
questionnaire.  She/he will be on hand to answer any queries and will then collect the 
completed questionnaires at the end of the session.  Each pupil will be given a MORI 
Schools Omnibus pen, in order to complete the survey, but also as a thank you for 
taking part. 
Participation in the survey is completely confidential and your school and pupils will 
not be revealed to the organisations who have commissioned the survey, nor 
identified in any analysis.  
The survey is due to start on 10th January and continue until 11th March 2004.  We 
are extremely conscious of the heavy demands currently placed on pupils and 
teachers.  We are therefore anxious to stress that all the administration connected 
with the survey will be carried out by representatives from MORI. As a thank you 
for taking part, participating schools will receive a resource pack to assist with the 
planning and teaching of modules relating to citizenship and other social issues. 
A MORI interviewer will be contacting you in the near future and explain the process 
to you in more detail. In the meantime, we would be grateful if you could complete the 
enclosed fax-back reply form to let us know whether or not you would be able to take 
part in the study. 
I should stress that MORI will endeavour not to contact your school again in the 
current school year. 
I very much hope that your school is able to take part in the study.  A summary of the 
findings will be available on the MORI website (www.mori.com/schoolsomnibus) after 
the survey has been completed.  If you have any queries or would like any further 
information, please do not hesitate to contact Amy Lee, Claire O’Dell or myself at 
MORI on 020 7347 3000. 
 
Yours sincerely 
 
Jane Stevens 
MORI Schools Omnibus Director 
